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บทคดัย่อ 
 งานวิจ ัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันารูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ
ประถมศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  2) ตรวจสอบรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัได้แก่ 
ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 220 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ 
สถิติบรรยายเพื่อวิเคราะห์แจกแจงความถ่ีของตวัแปรข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่ง และศกึษาลกัษณะการกระจายและการ
แจกแจงของตัวแปรสงัเกตได้ที่ใช้ในการวิจัย และการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของรูปแบบ โดยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั   
ผลการวิจัยที่ส าคญัสรุปได้ดงันี ้1) รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐาน สากล ระดบัประถมศึกษา 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ประกอบด้วย 1.1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึง
ปัจเจกบคุคล  1.2) การบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน  ด้านระบบการ
บริหารจัดการ ด้านปัจจัยพืน้ฐาน และด้านเครือข่ายร่วมพฒันา 1.3) หลกัธรรมาธิบาล ได้แก่ ด้านหลกันิติธรรม ด้านหลกั
คณุธรรม ด้านหลกัความโปร่งใส ด้านหลกัการมีส่วนร่วม ด้านหลกัความรับผิดชอบ และด้านหลกัความคุ้มค่า  2) ผลการ
ตรวจสอบความตรงของรูปแบบภาวะผู้น าของผู้ บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า รูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่า Chi-Square 
=78.99 ;  df=58 ;  p=.34685) คา่ดชันีวดัความกลมกลนื (GFI) มีคา่เทา่กบั 0.95 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนที่ปรับแก้
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ABSTRACT 
 
The objectives of this research were  1) to develop  the leadership  model for the school administrators of 
the world–class standard schools  2) to verify the validity of the model. The sample was 220 school administrators. The 
questionnaire was used to gather the data and descriptive statistics were used to analyze the frequency distribution 
of the variable background of the sample, and to validate of the model by confirmatory factor analysis.   
The main findings were 1) the leadership model for the school administrators of the world–class 
standard school, Primary School was consisted of 3 aspects, namely:  1.1) The leadership of the administrators 
of the world–class standard schools which composed of Idealized Influence or Charisma Leadership, Inspiration 
Motivation, Intellectual Stimulation, and Individualized Consideration 1.2) The management of the world-class 
standard school composed of quality of management schools of the world-class standard, school management 
system world-class standard, Factor basic and Network development  1.3) Good governance composed of Rule 
of Law, Morality Integrity, Transparency, Participation, Responsibility and value, and  2) The validation of the 
leadership measurement model of aesthetic clinic manager was in the accordance with the empirical data. The 
value for a Chi-square was 78.99 with  58 degrees of freedom (df = 58;  p = 0.34685). The goodness of Fit Index 
(GFI) was 0.95 whereas the Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) was 0.91 The Root Mean Square Residual 
(RMR) was 0.035 
 
บทน า 
 ในสภาพปัจจุบันระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการ






ให้มีสมรรถนะในการแข่งขนั มีคณุภาพสงูขึน้ (ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2553 : A7)  
 การบริหารการศกึษาตามพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 39 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษากระจายอ านาจ
การบริหารจดัการเป็น  4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ  
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบคุคลและการ
บริหารงานทัว่ไป ไปยงัเขตพืน้ที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยตรง (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2545 : 38) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบาย  
ในการพฒันาคณุภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อยกระดบั
โรงเรียนชัน้น าที่มีความพร้อมสูโ่รงเรียนดีมีมาตรฐานสากล
ในการพฒันาผู้ เรียน สถานศึกษา แหลง่เรียนรู้สภาพแวดล้อม 
หลกัสตูร การจดัการเรียนรู้ที่เอือ้อ านวยให้ผู้ เรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ มีคณุธรรม
น าความรู้ รักความเป็นไทยและมีความสามารถก้าวไกล
ในระดับสากล (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน, 2553 : 2) ตลอดจนส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะบรรลคุวาม
คาดหวังส าคัญ คือ ผู้ เ รียนได้ รับการพัฒนาให้เป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ โรงเรียนยกระดับคุณภาพสูงขึน้สู่
มาตรฐานสากลผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA) โรงเรียนพฒันาด้วยวิธีการที่เหมาะสม   
มี เค รือข่ายการจัดการ เ รียน รู้และ ร่ วมพัฒนา กับ
สถานศึกษาระดบัท้องถ่ิน สถาบนัอดุมศึกษาและองค์กร
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ในระดบัภูมิภาคระดบัประเทศ ระหว่าง
ประเทศ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 
89 
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2553 : A7) รวมทัง้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ













การศึกษาจะพัฒนาตามหลัก 3N ได้แก่ Ned Net 
(National Education Network) โครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ NEIS (National Education Information 
System) ศนูย์กลางรวบรวม จดัเก็บ และเช่ือมโยงข้อมลู
สารสนเทศด้านการศึกษา NLC (National Learning 
Center) ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ เพื่อให้ผู้ เรียนได้มีการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา มีการพัฒนาผู้ เรียนสู่การ
เป็นพลเมืองอาเซียน การอยู่ร่วมกันอย่างสนัติสขุ ความ
เอือ้อาทร (ชินวรณ์  บญุยเกียรติ, 2548 : 1)  
     ในการนีส้ถานศึกษาเป็นองค์กรทางการศึกษาที่
ส าคัญระดับฐานล่างต่อการด าเนินบทบาทภารกิจการ
สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดผลผลิตทางการศึกษา ผู้ บริหาร




คณุภาพ (Quality System Management) มาใช้ในการ
บริหารจัดการ เช่น ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน  
ด้านระบบการบริหารจดัการ ด้านปัจจยัพืน้ฐาน  และด้าน
เครือขา่ยร่วมพฒันา (สรุศกัดิ์ ปาเฮ, 2543 : 6-13) ดัง่เช่น
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมาจากโครงการโรงเรียนดี         
3 ระดบั (ระดบัสากล ระดบัอ าเภอ และระดบัต าบล) โดย
เป็นโรงเรียนที่ เ กิดจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการยกระดบัโรงเรียนชัน้น า  
จ านวน 500 แห่งทัว่ประเทศ ที่มีความพร้อมอยู่แล้วให้
เป็นโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล ต้องมีหลกัสตูรเด่นที่เน้น
มาตรฐาน 8 สาระการเรียนรู้ ผนวกกบัความเป็นสากลที่
ประกอบด้วย ทฤษฎีองค์ความรู้ชกัน าเด็กสูก่ารคิดโครงงาน 
และสามารถเสนอผลงานได้อย่างชดัเจน นอกจากนี ้ต้อง
อยูภ่ายใต้การบริหารที่เป่ียมด้วยคณุภาพ ที่มีองค์ประกอบ
ส าคัญ ได้แก่ มีผู้น าล า้เลิศความคิด ครอบคลุมภารกิจ 
ทกุด้าน  ปัจจยัพืน้ฐานครบถ้วน สามารถสร้างเครือข่าย
ร่วมพฒันา ซึ่งหากผู้ เรียนได้ผ่านเข้าสู่ระบบของโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World - Class  Standard School)        
2 ประการผลที่เกิดขึน้ได้ คือ ผู้ เรียนจะมีศกัยภาพเป็น    
พลโลก (World Citizen) ที่อยู่ภายใต้บริบทยอดเยี่ยม
วิชาการ สื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา ล า้หน้าทางความคิด
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ การวางเป้าหมายการพฒันา
และยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากลที่จะต้องพัฒนา
โรงเรียนในปี 2553 ให้ได้ 200 แห่ง ปี 2554 จ านวน 200 
แหง่ และปี 2555 จ านวน 100 แห่ง เพื่อให้ครบ 500 แห่ง 
ภายใน 3 ปี สิ่งส าคญัที่จะต้องเร่งด าเนินการใน 5 ด้าน 
ได้แก่ การพฒันาหลกัสตูร ที่ในปีการศึกษา 2553 จะมี
การพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา จ านวน 500 แห่ง ไม่ว่า
จะเป็นหลกัสตูร English Program (EP), Mini English 
Program (MEP), International English Program (IEP) 
หรือ International Baccalaureate (IB) หลกัสตูรความ
เป็นเลศิเฉพาะทาง อาทิ  วิทย์-คณิต  ภาษา อาชีพ ดนตรี  
กีฬา เป็นต้น  ให้มีความเข้มข้นเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
เรียกได้ว่า หากผู้ เรียนมีความประสงค์จะศึกษาต่อใน
ประเทศใดก็สามารถเข้าศกึษาตอ่ได้ (ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน,2554 : 2) และต่อมาในปี 2555 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้ขยาย
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โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World 




ด าเนินงานขึน้ ในทกุภมูิภาค (เบญจลกัษณ์ น า้ฟ้า, 2556 
: 3) ทัง้นีใ้นจ านวนโรงเรียนดงักลา่วมีโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดบัประถมศึกษาในรุ่นที่ 1 จ านวน 119 โรงเรียน และ
รุ่นท่ี 2 จ านวน  42 โรงเรียน รวมทัง้สิน้ 161โรงเรียน    
จากผลการด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World Class Standard School) ที่ผ่านมาในภาพรวม  





สาระการเรียนรู้เป็นล าดบัแรก แต่ให้ความส าคญักบัการ
พัฒนาผู้ เรียนด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์      
น้อยมาก ไมส่ะท้อนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิด
การเรียนที่เช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2554 : 
2)  2) มมุมองด้านการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
และผลการวิจัยของ เฉลิมขวัญ  สนลอย  (2554) และ 





ด าเนินงานตามองค์ประกอบการบริหารคณุภาพ 7 องค์ประกอบ  
คือ ควรมีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับผู้บริหาร
โรงเรียนทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้ผู้บริหารโรงเรียน
ควรมีวิธีสือ่สารกบับคุลากรหลากหลายวิธีอยา่งเหมาะสม   




ตามศกัยภาพ นอกจากนีผ้ลการวิจยัของ ประคอง รัศมีแก้ว  
(2551) พบว่า การบริหารจัดการของสถานศึกษาในสถานศึกษา 
ควรจะมีการพฒันาผู้น า ด้วยการศึกษาเอกสารและคู่มือ
การปฏิบตัิงาน การศึกษาต่อ การศึกษาดงูาน การเข้ารับ
การฝึกอบรมและการเข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทาง
วิชาการ และผลการวิจัยของ ศักดิ์ศรี  สนจิตร์  (2549) 
พบว่า ทกัษะการบริหารงานของผู้บริหารที่ต้องมีทักษะ
ด้านมนษุย์ ทกัษะด้านความคิดรวบยอด และทกัษะด้าน
เทคนิค   
  การบริหารจดัการของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
(World Class Standard School) ในมมุมองภาพรวมจะ
เห็นวา่ การพฒันาผู้ เรียนด้านความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอนโดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราะห์น้อยมาก 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน , 2554) 
และด้านผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารและไม่มี
ประสบการณ์มีปัญหาที่แตกต่างกัน เฉลิมขวญั สนลอย 
(2554) และ วิลยัพรณ์  เสรีวฒัน์ (2555) ;  ศศิพร  รินทะ 
(2554) หรือแม้กระทัง่สถานศึกษาที่มีคุณภาพ ผู้บริหาร
สถานศึกษายงัต้องพฒันาตนเองเพื่อให้มีทักษะที่ส าคญั










เก่ียวข้อง ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ และ
น าไปจดัการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อการยืนยนั
องค์ประกอบของรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
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กระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล  
2) การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ ด้านคณุภาพ
ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านระบบการบริหารจัดการ ด้าน
ปัจจยัพืน้ฐาน และด้านเครือข่ายร่วมพฒันา (ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2553 : 6, 153)                                
3) ธรรมาธิบาล ได้แก่ ด้านหลกันิติธรรม ด้าน
หลกัคณุธรรม ด้านหลกัความโปร่งใส ด้านหลกัการมีสว่น
ร่วม  5) ด้านหลกัความรับผิดชอบ และด้านหลกัความ
คุ้มคา่ (สถาบนั พฒันาข้าราชการพลเรือน,ส านกังาน ก.พ., 
























      1. เพื่อพฒันารูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดบัประถมศกึษา สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   
      2. เพื่อตรวจสอบรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศกึษา สงักดั




           ตอนที่  1 พัฒนารูปแบบภาวะผู้ น าของผู้ บ ริหาร
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
           1.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ































การบริหาร             





ภาพที่  1   กรอบแนวคิดในการวจิยัของรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดบัประถมศกึษา    
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              1.2  ยกร่างรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 1.3  ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร
ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั   
    ตอนที่ 2 การยืนยันองค์ประกอบรูปแบบภาวะผู้ น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา สงักัด
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
    ตอนที่ 3 การตรวจสอบความเป็นไปได้ขององค์ประกอบ
รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล   
ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ ประกอบด้วย  
ผู้ อ านวยการโรง เ รียน  รองผู้ อ านวยการโรง เ รียน




ความเพียงพอในการวิเคราะห์ข้อมูลว่าควรมีสัดส่วน        
10-20 : 1 (Schumacker ; & Lomax.1996 : 20) โดย
จ านวนตวัแปรสงัเกตได้ในงานวิจยันีม้ีจ านวน 14 ตวัแปร  
ดงันัน้ควรมีจ านวนตวัอย่าง 220 - 440 คน ผู้วิจยัใช้ขนาด
ตวัอยา่ง 220 คน โดยใช้การสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-
stage Random Sampling) มีขัน้ตอนการสุม่ดงันี ้1) การ
สุ่มต ัวอย่างตามแบบชัน้ภูมิ (Stratified Random 
Sampling) โดยการแบ่งตามภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย       
6 ภาค ได้แก่  ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก 
ภาคกลาง  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) การสุ่ม
ตวัอย่างแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) เป็น
การสุม่โรงเรียนในแตล่ะภาค จะได้ขนาดตวัอยา่ง  
 
 
ตารางที่ 1    ขนาดประชากรและตวัอยา่งทีใ่ช้ในการวิจยั  
 
 จ านวน ขนาด สุ่มจ านวน ขนาด 
ภาค โรงเรียน ประชากร โรงเรียน ตัวอย่าง 
 (โรง) (คน) (โรง) (คน) 
กลุม่ที่ 1  ภาคเหนือ 19 95 5 25 
กลุม่ที่ 2  ภาคใต้ 28 140 8 38 
กลุม่ที่ 3  ภาคตะวนัออก 8 40 2 10 
กลุม่ที่ 4  ภาคตะวนัตก 11 55 3 15 
กลุม่ที่ 5  ภาคกลาง 55 275 15 75 
กลุม่ที่ 6  ภาคตะวนัออก                       
              เฉียงเหนือ           
40 200 11 55 
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สรุปผลการวิจัย 
               1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้บริหาร
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศกึษา สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า สว่นใหญ่เป็น
เพศชาย (ร้อยละ 67.30) มีอาย ุ56 ปีขึน้ไป (ร้อยละ 41.40) 
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท (ร้อยละ 79.50) และ
ร้อยละ 80 ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน โดยมี
ประสบการณ์ด ารงต าแหน่งปัจจุบนั 25 ปีขึน้ไป (ร้อยละ 
40.5) 
           2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบภาวะผู้น า
ของผู้ บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า 
องค์ประกอบรูปแบบภาวะผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ประกอบด้วย 2.1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 









การปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ และ 4) ด้านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบคุคล ได้แก่  การให้การสนบัสนนุครูและบคุลากร
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายแต่ละคน  2.2) การบริหาร
จัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพของ
ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ (Academic 
Leadership) ที่มีผลงานปรากฎเป็นที่ยอมรับ 2) ด้านระบบ
การบริหารจดัการ ได้แก่ การน าระบบการจดัการความรู้ (KM) 
มาใช้ในการบริหารจัดการ การน าวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศมาใช้ใน
การบริหารจดัการครบคลมุภารกิจทกุด้าน 3) ด้านปัจจยัพืน้ฐาน 
ได้แก่ การพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
แบบความเร็วสงู เชื่อมโยงครอบคลมุพืน้ที่ของโรงเรียน 4) 
ด้านเครือข่ายร่วมพฒันาได้แก่ การสร้างเครือข่ายสนบัสนุน
จากสถาบนั อดุมศึกษาและองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องทัง้ภาครัฐ
และเอกชนในประเทศและตา่งประเทศ 2.3) หลกัธรรมาธิบาล 
ได้แก่ 1) ด้านหลกันิติธรรม ได้แก่ การควบคุมการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย กฎ  ข้อบังคบัท่ีก าหนดของครูและบุคลากร  2) ด้าน
หลกัคณุธรรม ได้แก่ การประพฤติตนโดยยึดมัน่ในความถกูต้อง 
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 3) ด้านหลักความ
โปร่งใส ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่ถกูต้องตรงกบัความ
เป็นจริง  4) ด้านหลกัการมีสว่นร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสถานศึกษา         
5) ด้านหลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การเอาใจใส่ในการ
แก้ปัญหาและอปุสรรคจากผลการด าเนินงาน มีการประสานงาน
ทัง้ภายใน ภายนอกให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ 6) ด้านหลกั
ความคุ้มคา่ ได้แก่ การมอบหมายงานอยา่งเหมาะสมกบัความรู้ 
ความสามารถเฉพาะด้านในการปฏิบตัิงานของครู และบคุลากร 
มีการรณรงค์ให้ครู บุคลากร นักเรียนมีการประหยัดใช้ของ
นกัเรียนมีการประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า เช่น การใช้ไฟฟ้า 
การใช้น า้                                                                 
 3. ผลการตรวจสอบความตรงของรูปแบบภาวะผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า รูปแบบมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า    
(Chi-Square  = 78.99; df = 58;  p = 0.34685) ค่าดชันีวดั
ความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั 0.95  ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.91 และค่าดชันี
รากของค่าเฉลี่ย ก าลงัสองของส่วนเหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 
0.035 ซึ่งสอดคล้องกบัเกณฑ์การตรวจสอบความกลมกลืนกับ
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อภปิรายผล    
             1. ความเหมาะสมของรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 1.1) ความเหมาะสม
ขององค์ประกอบรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้ 1.1.1) ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความ
เหมาะสมเกินร้อยละ 80 ทกุข้อค าถาม ประกอบด้วย 4 




ตามเป้าหมาย  (2) ด้านสร้างแรงบนัดาลใจ ได้แก่ การมี
ความกระตือรือร้นที่จะได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ          
(3) ด้านกระตุ้นทางปัญญา ได้แก่ มีการกระตุ้นครูและ
บคุลากรให้ตระหนกัถึงการปฏิบตัิงานเต็มศกัยภาพของ
แตล่ะบคุคล; มีการจดักิจกรรมในกระตุ้นครูและบคุลากร
ให้ เ กิดความคิดสร้างสรรค์  เพื่ อน ามาพัฒนาการ
ปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ และ 4) ด้านค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคลได้แก่ การให้การสนับสนุนครูและ
บุคลากรปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายแต่ละคน 




สร้างแรงบนัดาลใจ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
การกระตุ้ นการใช้ปัญญาและการใช้อิทธิพลอย่างมี




ผลส าเร็จ คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การ
สร้างแรงบันดาลใจ การค านึงถึงปัจเจกบุคคล และการ
กระตุ้ นทางปัญญา 1.1.2) การบริหารจัดการโรงเรียน
มาตรฐานสากล มีความเหมาะสมเกินร้อยละ 80 ทกุข้อ
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ค าถาม ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพของ
ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
(Academic Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเป็นท่ียอมรับ 
สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ นภาเดช บญุเชิดช ูและคณะ 
(2553) ได้ศึกษาเร่ือง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
พบว่า ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ และ 
โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ (2553) ได้ศกึษาเร่ืองการบริหารงาน
วิชาการกบัประสทิธิผลของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสพุรรณบุรี เขต 2 พบว่า 
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดย






ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( 2) ด้านระบบการบริหารจดัการ 
ได้แก่ การน าระบบการจดัการความรู้ (KM) มาใช้ในการ
บริหารจัดการ การน าวิธีปฏิบตัิที ่เป็นเลิศมาใช้ในการ
บริหารจัดการครอบคลมุภารกิจทุกด้าน สอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ ศศิพร  รินทะ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง การ
บริหารจดัการศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
กรณีศกึษาโรงเรียนเมืองคง ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา




พลเมืองดี ด้านการวางแผนเชิงกลยทุธ์ มีการจัดท าแผน 




วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ ด าเนินการเลือก รวบรวม 
วิเคราะห์จัดการปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทบทวนผลการด าเนินการ และ









ความสะดวก รวดเร็ว ข้อมลูมีความเป็นปัจจุบนั 3) ด้าน
ปัจจัยพื น้ฐานได้แก่  การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์มี
เครือขา่ยอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสงู เช่ือมโยงครอบคลมุ
พืน้ที่ของโรงเรียน 4) ด้านเครือข่ายร่วมพฒันาได้แก่ การ
สร้างเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบัน อุดมศึกษา และ
องค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน ในประเทศ       
และต่างประเทศ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ศรายทุธ            
วงัคะฮาด (2554) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการ
จดัการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า ด้านการใช้
แหลง่เรียนรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน 




มาตรฐานสากล พบว่า มีความเหมาะสมเกินร้อยละ 80   
ทุกข้อค าถาม ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ (1) ด้านหลัก       
นิติธรรม ได้แก่ การควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย      
กฎข้อบงัคบัที่ก าหนด ของครูและบคุลากร (2) ด้านหลกั
คุณธรรม ได้แก่ การประพฤติตนโดยยึดมั่นในความ
ถกูต้อง การปฏิบตัิตนตามจรรยา บรรณวิชาชีพ (3) ด้าน
หลกัความโปร่งใส ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารที่ถกูต้อง
ตรงกบัความเป็นจริง (4) ด้านหลกัการมีสว่นร่วม ได้แก่ การ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสถานศึกษา (5) ด้านหลกัความรับผิดชอบ ได้แก่ 
การเอาใจใส่ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคจากผลการ
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ด าเนินงาน มีการประสานงานทัง้ภายใน ภายนอกให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ (6) ด้านหลกัความคุ้มค่า ได้แก่ 
การมอบหมายงานอยา่งเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ
เฉพาะด้านในการปฏิบตัิงานของครู และบุคลากร มีการ
รณรงค์ให้ครู บุคลากร นักเรียนมีการประหยัด ใช้ของ
นักเรียนมีการประหยัด ใช้ของอย่างคุ้ มค่า เช่น การใช้




บริหารงานทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม  ใช้ภาวะผู้ น า
แบบอย่างที่ดี และอุทิศตนแก่สถานศึกษามีศีลธรรม
จริยธรรมใช้การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ สอดคล้อง
ผลงานวิจยัของ จิรินทร์ แสกระโทก (2551) ได้ศึกษาเร่ือง  
คณุลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
ของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ใน
กรุงเทพมหานคร  พบวา่  ผู้บริหารสถานศกึษา 6 คณุลกัษณะ 
คือ (1) เป็นผู้น าที่มีคณุธรรมจริยธรรม ในตนเองและระหว่าง
บคุคล (2) การเป็นผู้น าด้านการจดัระบบ (3) การเป็นผู้น า
ด้านวิชาการ (4) การเป็นผู้ น าด้านการบริหารจัดการ        
(5) การเป็นผู้น าด้านสงัคมและชุมชน และ (6) การเป็น
ผู้น าการพฒันาตนเองในเชิงบริหาร สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สงัคม จนัทร์วิเศษ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันา
ตวัแบบสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่ามี
องค์ประกอบด้านสมรรถนะด้านวิจัย คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนผลงานวิจัยของ Purkey  
and Smith (1983: 427-452) ได้ศกึษาเร่ืองปัจจยัที่แสดง
ถึงการมีประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็น 2 ด้าน คือ            
(1) ด้านโครงสร้าง ประกอบด้วย การบริหารและภาวะผู้น า





ประกอบด้วย การมีการวางแผนแบบมีสว่นร่วม มีความสมัพนัธ์ 
แบบสถานศึกษา มีส านกัชุมชนมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมี
ระเบียบที่ชดัเจนมีความคาดหวงัร่วมกนัสงู  
     2. ความตรงของรูปแบบการวัดภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบ
การวดัภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมลูเชิงประจักษ์ โดยมีค่า 
(Chi-Square  = 78.99 ; df = 58;  p = 0.34685) ค่าดชันี
วดัความกลมกลนื (GFI) มีคา่เทา่กบั 0.95 ค่าดชันีวดัระดบั
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.91 และ





              1. ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง สามารถน าผลการวิจัยรูปแบบภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษาไป
ใช้ในการก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
       2.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา และหน่วยงานที่
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